
























คณบดคีณะมนุษยศาสตร์ และ รองคณบดฝ่ีายวชิาการ 
บรรณาธิการ 
อาจารย์ ดร.พุฒวทิย์ บุนนาค 
กองบรรณาธิการ 
                    ศ.กรีต ิบุญเจอื   มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสนัุนทา 
                     ศ.ดร.พณิทพิย์ ทวยเจรญิ   นักวชิาการอสิระ (มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์) 
                                           ศ.ดร.วชัระ งามจติรเจรญิ   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
                 ศ.ดร.สดชื่น ชยัประสาธน์   นักวชิาการอสิระ (มหาวทิยาลยัศลิปากร) 
                                            รศ.ดร.ฉันทนา กล่อมจติ   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
                       รศ.ดร.ชุมพร ยงกติตกุิล   นักวชิาการอสิระ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั) 
รศ.ดร.ดํารง อตัตปรชีากุล   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
                 รศ.ดร.นิออน พณิประดษิฐ์    นักวชิาการอสิระ (มหาวทิยาลยัขอนแก่น) 
        รศ.ประณต เคา้ฉิม    มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ 
                                   รศพวา พนัธ์ุเมฆา   อาจารย์พเิศษ (มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ) 
       รศ.ดร.วไิลศกัดิ ์กิง่คาํ   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
                                         รศ.น.ท.ดร.วัฒนชยั หมัน่ยิง่   มหาวทิยาลยันเรศวร 
        รศ.สปีาน ทรพัย์ทอง   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
        รศ.ดร.อมรสริิ สณัห์สรุตักุิล เกยีระสาร    นักวชิาการอิสระ (มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์) 
   ผศ.ดร.คารรนีา โชตริว ี   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
                                        ผศ.ดร.ชาญณรงค ์บุญหนุน    มหาวทิยาลยัศลิปากร 
                                       ผศ.ดร.สพุรรณี จนัทน์คราญ    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
              รศ.สภุา ปานเจรญิ    มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
                                  ผศ.ดร.พมิพาภรณ์ บุญประเสรญิ   มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
      รศ.ดร.สกุญัญา เรอืงจรูญ   มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
     ผศ.ดร.พณิตา กุลสริสิวสัดิ ์  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
คณะจดัทาํ 
ผศ.ดร.อญัชล ีจนัทร์เสม   ผศ.บุญยนื จนัทร์สว่าง 
ผศ.สรรพร เอี่ยมมงคลสกุล   อ.ดร.สพุชัชาเจนณะสมบตั ิ
อ.ดร.วรรธนะ สขุศริปิกรณ์ชยั   อ.ดร.นรนิธร สมบตันัินท์ แบร์    นส.ศุภวรรณ รชตะเพิม่พนู   นายนันตวรรธน์ กนัยาทอง 
วารสารมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์เป็นวารสารวชิาการของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  กําหนดออกปีละ 2 
ฉบับ เพื่อสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการ เผยแพร่ แลกเปลี่ยน บทความวิชาการ บทความวิจัย บทวิจารณ์หนังสอื (Book 
Review)  บทความปรทิรรศน์ (Review Article) ทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ซึ่งไม่เคยตพีมิพ์ที่ใดมาก่อน โดยเกี่ยวขอ้งกบัสาขา 
ภาษา วรรณคด ีภาษาศาสตร์ จติวทิยา ปรชัญา ศาสนา บรรณารกัษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร ์หรอืสาขาใกลเ้คยีง 
บทความที่ไดร้บัการตพีมิพ์ในวารสารน้ี ไดผ้่านการพจิารณาคุณภาพจากกรรมการกลัน่กรองในสาขาที่เกี่ยวขอ้ง (Peer Review) 
โดยความเหน็ชอบของกองบรรณาธกิาร  ทศันะใดๆ ในแต่ละบทความเป็นของผู้เขยีนแต่ละคน ทัง้น้ีไม่รวมความผดิพลาดในการพิมพ์ 
คณะจดัทํา บรรณาธกิาร และกองบรรณาธิการ ไม่มสีว่นรบัผดิชอบต่อทัศนะเหล่านัน้  ตน้ฉบบัที่ไดร้บัการตพีิมพ์ถอืเป็นสทิธิข์องคณะ
มนุษยศาสตร์  การนําขอ้ความใดๆ ไปเผยแพร่หรอืตพีมิพ์ใหม่ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากคณะฯ อย่างเป็นทางการ 
  
 
